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Situation of Nepalease Women's Social Participation











































































































　1990 年以降、ネパール政府は国際的な公約である「Education For All（万人のための教育）」
に基づき、初等教育の完全普及、成人の識字率の向上や生涯学習の観点から継続教育の機
会を推進している。その結果、確かに近年の識字率はどの年齢層においても上昇傾向にあり、

































































































１ 未婚 ４ No Answer
２ 既婚 ２ 大学
３ 既婚 ４ No Answer
４ 未婚 ９ 高校
５ 既婚 １ 高校
６ 未婚 ２ 高校
７ 既婚 ９ 大学院修士
８ 既婚 ９ 大学院修士
９ 既婚 ５ 大学生
１０ 既婚 １０ 大学
１１ 既婚 １０ 大学院修士












Tharu and Madheshi 6%
Chettriya 22%






























2016 年 3 月　Station Managerへのインタビューより
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